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4 ANNUAL REPORT OF TIIE
R o a d s .
A p p r o p r i a t i o n ........................................................ §1,300
1904-5 Rx PENDI T U R K S
W . B. Holway and crew, shovelling snow ............. $ 34 30
J. T  Gardner 24 50
M. Gratto 8 75
Ed Mallar    3 00
C has. Foss 0 75
Harrison Foss 4 50
W illie  Talbot............................................................. 1'50
L. S. Meserve 29 50
Stephen Hasty 4 95
J. T. Gardner  18 75
M. Gratto 29 75
Edward Mallar 6 75
Chas. Foss........................................................... .• • • • ^  00
Harrison Foss 11 62
W illie  Talbot 2 25
Alonzo Foss  1 50
J. T. Gardner 13 75
M. Gratto 18 25
Harrison Foss   12 00
Chas. Foss 12 00
W illie  Talbot 3 75
Nehemiah Marston...................................................  50
Clarence Smith 4 50
Hillman Reynolds 2 40
Henry Davis  I 20
*/
Howard Johnson • 4 65
G. B. Thaxter 16 15
V anBuren Smith  5 10
J. W . Smith 8 40
Fred Marston 5 43
Warren H i l l   11 40
J. T. Gardner 41 50
II. J. Foss 18 00
E. A. Foss  4 50
J. T. Gardner 59 25
M. Gratto 38 50
W illie  Talbot  4 50
TOWN OF MACHIAS. 5
Machias Lumber Co 1 00
Chas. Foss 27 00
W illie  K ilton   4 50
W m, Smith ‘ 1 50
Harrison Foss 10 50
W illie  K ilton ............................................................  4 50
Stephen Hasty 23 13
J. T. Gardner 21 50
M. Gratto...................................................................  28 00
Chas. Clark • 10 50
Chas. Foss 16 50
James M cKowen  6 00
D. McDonald 17 00
H. J. Foss 15 00
J. T. Gardner  10 00
Chas. Clark 3 75
Ed. Reynolds 2 25
G. B. Thaxter  5 20
Howard Johnson 1 88
Hillman Reynolds 3 25
V. B. Smith  2 02
Warren H ill 27 75
J. TV Gardner 13 50
M. Gratto  21 00
M. C. Holway 7 15
Stephen Hasty * 6 75
Harrison Foss  13 50
J. T. Gardner • 27 00
Wm. T. Dodge 1 50
Fred Munson  37 00
C. H. Kilton 1 52
Roy Thaxter ' 6 75
J. E. Hudson  5 50
J T. Gardner 35 25
J oel Smith 1 50
J. T. Gardner    12 00
M. Gratto 31 00
Roy Thaxter 18 00
Harrison Foss  22 50
Chas. Foss • 30 00
W . C Merritt 12 75
E. W. Reynolds  2 25
J. T. Gardner 44 75
Roy Thaxter 15 00
J. T. Gardner................................ ,  36 50
W . C. Merritt 14 25.
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J. W . Johnson 30 90
C. L. Stratton............................................................  11 35
W . H. Foss 24 50
J. T. Gardner 27 75
Sain B erry ................................................................. 11 25
F. C. Perry 31 50
C. S. Gardner . 50 00
J. T. Gardner.............................................................  34 75
J. F. Stoddard 75
Roy Thaxter . 8 02
Chas. Foss..................................................................  7 50
Wm. Gaffney 1 50
George Morang 1 50
Ed. Reynolds  1 50
G. B. Thaxter 7 53
Herbert Gardner 4 50
S. M. Holw ay.............................................................  48 00
W . C. Merritt 9 00
C has. Foss 35 25
Harrison F o s s   21 75
Forest Hoyt 0 75
M. Gardner & Son 2 32
G. B. Thaxter  9 40
VV. E. Johnson 75
Josiah Johnson 75
Cleveland Smith...................♦...................................  75
Alina Johnson 1 30
Albert Marston 00
Fairfield Morse  2 70
Clarence Smith 4 50
Allen Morse 4 50
Lester M orse   7 00
J. W . Smith 0 00
N. M. Marston 6 00
Curtis Morse  1 50
Howard Johnson 2 25
Fred Munson 25 10
J. T. Gardner....................... .^...................................  20 12
Chas. Johnson 41 12
Machias Lumber Co. 11 78
Chas. Foss  12 75
J. T. Gardner 10 50
W. H . Foss, 28 00
Geo. M cRae  18 00
J. T. Gardner 17 00
O. L. Hoyt, 4 50
TOWN OF MACHIAS 7
J. T. Gardner,  13 00
Abram Richardson, 2 25
Stephen Hasty 27 00
James Armstrong,  13 45
Warren Hill, 32 40
Cyrus Burnham, 9 60
J. T. Gardner,  5 50
F. C. Perry ' 1 75
A. T. McRae, 54 00
J. T. Gardner,  6 00
Alonzo Foss, 16 50
Machias Granite Co., 19 00
W . H. Foss,  21 00
Albert Marston, 1 50
D. McDonald, 2 95
E. M. Garnett,...........................................................  30
F. Scott and crew shovelling snow, 81 62
G. B. Thaxter and crew “ “  81 04
Roy Thaxter,.................................................   75
J. T. Gardner 18 25
John Hudson snow 1 20
Jesse Davis, “ 1 65
John Ilatt, snow,  3 15
Archie Armstrong, snow 6 00
G. A. Barstow and crew, “ 25 79
G. B. Thaxter “  “   ; 59 36
Fred Munson “  “ 21 90
Millard Schoppe “  « 3 00
F. Scott and crew “   100 00
John Ilatt, “  1 50
John Morang and crew “ 29 48
F. C. Perry, “   8 20
John Johnson, “  2 25
W . E. Johnson, “  1 05
Frank Scott, “   7 65
Stephen Hasty, “ 53 04
James Armstrong, “  3 60
C. W . Vose & Sons,.................................................  40
$2,512 07
Deficiency, $1,212 07.
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S id e w a lk s .
A p p r o p r i a t i o n ..................................................................
E x PENDITURES.
Ed. Mallar , ............................................................... *
J. T. Gardner,
M. Gratto,
Charles Foss,...........
G. E. Hanscom,
Machias Lumber Co.,
J. E. Hudson,.........
G. E. Hanscom,
J. E. Hudson,
Machias Lumber Co.,
J. E. Hudson,
G. E. Hanscom,
J. E. Hudson,.........
G. E. Hanscom,
S. M. Holway,
M. Gardner & Son ,..
Machias Lumber Co.,
J. E. Hudson,
G. E. Hanscom,........
Chandler & Tarbell,
*
Deficiency, *58 11.
TOWN OF MACHIAS. 9
B r id g e s .
A p p r o p r i a t i o n .............................................   8500
1904-5 E x p e n d i t u r e s
J. T. Gardner,......................................................... 7 00
M. Gratto, 8 75
Levi Smith, 1 02
J. M. Hadley,......................................................... 5 25
Ed. Mallar, ' 5 25
Stephen Hadley, 5 25
Harrison Foss,.......................................................  2 '25
J. T. Gardner, 5 75
M. Gratto, 3 50
Ed. Mallar,..................................................................  1 50
Stephen Hasty, 3 00
Ed Hudson, ' 1 50
G. E. Hanscom,  3 00
J. M. Hadley, 4 87
.J. T. Gardner, 9 00
J. T. Gardner,  6 00
M. Gratto, 8 / 5
Ed. Hudson, 4 50
G. E. Hanscom,...................................................... 5 25
Stephen Hasty, 5 25
Chas. Foss, • 75
Harrison Foss,........................................................  75
J. T. Gardner, 9 00
G. E. Ilanscom, 5 25
M achias Lumber Co.,...............................................  172 05
J. T. Gardner, 1 00
M. Gratto, 1 75
J. E. Hudson,  4 50
J. E. Hudson, 3 00
Machias Lumber Co., 102 22
M. Gardner & Son,................................................  1 30
Machias Lumber Co., 14 57
E. I . White, ' 120 91
R. C. Bailey,  27 0(3
J. T. Gardner, 11 00
Stephen Hasty, 2 50
James Armstrong,.......................................................  2 50
Machias Lumber Co., 75 90
James Armstrong, 3 00
J. T . Gardner,.............................................................  11 00
L. Hatt, 50
Machias Lumber Co., 52 70
C. W. V ose & Son,.......................................................  1 88
Deficiency, 8222 73. 8722 73
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Report of Overseer of Poor.
m m r n — ■  ....» r . ■ —  ■ m m i m n m
1904-0
a
Appropriation................................. $1,100 00
Rec’d from -Levi Smith Est., G 00
«  “ W a lter Hatt, 2 00
$1,108 00
P e r s o n s  A i d e d .
1
Machias, Charles Armstrong,.................... $ 94 00
< Ed. Davis, 97 95
Lewis Davis, 28 0U
Mrs. Nathan Reynolds, ......................................................................... 144 53
Mrs. Lottie Johnson, 21 28
Levi Smith, 42 30
Walter Hatt’s children,................. 14 00
Harold Kilton. 1 25
Roy Foss, I 90
Tramps,................. .......................... G 00
Poor House F urnishings, 7 65
» T ri p  to Bar Harbor, 7 00
Teams, Telegams and Postage,..... 5 75
Eden, Mrs. Abigail Davis, , 51 46
Josephus Reynolds, 6 00
John E. - Reynolds,......................... 3 50
Cooper, Mary Don worth, 109 24
Boston, Effie Haynes, 51 00
Rockland, Ichabod Colson,............................... 18 05
State, George Fisher, 44 30
(This bill to be paid by the State.)
•
$755 16
Surplus., $352 84. •
GEORGE H . K E N ISTON,
Overseer of Poor. 
The worthy poor have been well cared for.
TOWN OF MACHIAS 11
E x p e n d i t u r e s .
* + “ w Ay
Kate Longfellow,..................   8816 00
Thomas Deery, 08 00
E. V. Cooper, Little Wanderers Home, 51 00
Frank Ames,................    28 00
W  arren Johnson, 8 20
John Perry, 1 50
7
Mrs. Andrew Harmon,..............................................  8 00
Fred Geary, 4 00
Kay Harmon, 2 00
City of Rockland,........................................................ 18 05
Town of Eden, 60 96
C. B. Donworth, 15 00
E. M. Bucknam,.......................................................... 28 00
008John Hadley;
Frank Perry, 4 50
D. A. Curtis,  5 90
R. T. Crane, 6 50
Frank L. Shaw, M. D'. 5 00
A. L. Smith, M. D ,  5 00
C. W .’Beverly, 1 94
T. W . McCabe, 4 70
Athelana Stiles,  2 88
Mina Andrews, ’ 0 50
C. W. Vose A  Sons, 4 20
John Inglee & Son,  8 85
J. E. Coombs,’ 1 00
Curtis Kane & Co., 1 95
Expense at Bar Harbor,   7 00
James McGouldrick, 82 00
George Grafton, 7 45
Abram Richardson,  8 00
Frank Bradbury, 50
M. Gardner & Son, 6 23
F. J. Moore,................................................................. 60
Teams, Telegrams and Postage, 5 75
' 8755 16
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P o o r .
A p p r o p r i a t i o n ................................................................. $1,100
1904-5 E x p e n d it u r e s
Kate Longfellow,..................................................   $ 11 00
V. A. Cooper, Supt., 19 00
Thos Deery, 15 75
Kate Longfellow,  18 00
J. W. Johnson, 3 20
John Perry, 1 50
Walter B. Hatt,  6 00
Kate Longfellow, . . 12 00
Mrs. A. J. Harmon, 8 00
J. K. Ames estate,  8 00
Kate Longfellow, 12 00
Geo. W . Fisher, 44 30
Thos. Deery,  10 50
Kate Longfellow, 12 00
1 2  00
  12 00
Overseer of Poor, Rockland, 17 25
N. E. Tel. Co, 80
Kate Longfellow,  18 00
«  “  42 50
C. B. Don worth, 15 00
Burial Levi Smith,   37 50
Kate Longfellow, 12 00
12 00
Thos. Deery,............................................   '... 21 00
R. T. Crane, 2 35
I). A. Curtis & Co., 4 95
Kate Longfellow,  12 00
Mina Andrews, 6 50
Lewis Davis, 12 00
Kate Longfellow,    12 50
G. H. Keniston, to Bar Harbor, 7 00
Kate Longfellow, 12 75
Town of Eden,  CO 9(5
V. A. Cooper, Supt., 32 00
Kate Longfellow, 12 75
  !  14 00
Thos. Deery, 17 50
Kate Longfellow, 12 00
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—
C. W . Beverly.... 
Kate Longfellow,
U a
u a
Curtis, Kane & Co..
Teams, Telegrams and Postage,
D. A. Curtis & Co.,..........................................
R. T. Crane,
Dr. A. L. Smith,
Lewis Davis,....................................................
Dr. F. L. Shaw,
T. W . McCabe,
C. W . Vose & Son,..........................................
J. Inglee & Son,
J. E. Coombs, '
Athelana Stiles,................................................
Kate Longfellow,
Thos. Deery,
Kate Longfellow,.............................................
M. Gardner & Son,
Thos. Deery,
1 94
12 75
12 00
12 00
1 95
5 75
95
3 40
5 00
8 00
5 00
4 70
4 20
3 85
1 00
2 88
18 75
19 25
11 00
6 23
14 00
$755 16
Surplus $352 84.
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R e p a ir s .
A p p r o p r i a t i o n ................................. . ............ #600
1904-6 E XPENDTURES
Mrs. Jane A lbee,..
Leighton & Mallar,
44 44
Mrs. C. E. Preble,.
Newell Rogers,
J. L. Leighton,
J. M. Hadley,........
S. W. Berry,
Mrs. Chas. Hoar,
Leighton & Mallar,
James Berry,
Machias Water Co.,
Frank Johnson,.......
Machías Lumber Co.,
M rs. Sam'l Clark,
Leighton & Mallar,..
Newell Rogers,
L. F. Beverly,
S. W. Berry,.............
J .  H . C am pbel ,
Anson Crocker,
B. F. Bradbury, ........
• • 7
Leighton A Mallar,
M. Gardner A  Son,
F. W. Bowker & Co ,.
Machias Lumber Co.,
James Campbel ,
E. E Wiswell & Son,
Leighton A Mallar,
L. F. Beverly,
N. F. Rogérs,...........
C. L. Stratton,
D. G. Field,
W . H . Beverly,.......
Frank Johnson,
Leighton A Mallar,
Machias Lumber Co.,
Machias Water Co.,
a 60
7 90
lit» 42
26 (it)
a 00
o 44
9 50
•2 50
1 85
14 95
4 58
omd 00
l 25
00
a 00
41 20 
Ki Io
20
OU
6a
9 75
82 50
1 00
1 50
0 22
24 42
38 48
1 84
14 25
8 25
22 18
a 00
5 18
5 85
9 02
75
1 50
1 12
1 15
2 60
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L. F. Beverly, ' 1 25
Machias Water Co.,.   G 00
L. If. Hanscom, 1 00
Longfellow & Harper, 2 2G
Allen & Co,  27 16
Crane Bros., 52 40
C. W. Vose & Son, 1 37
I. M. Sargent,  • 31
Millard Davis, • 1 40
L. F. Beverly, 2 50
$458 04
Surplus, $41 9G.
a
C o n t in g e n c ie s .
A p p r o p r i a t i o n ......................   $600
1904-5 E x p e n d i t u r e s .
Machias Printing Co.,  $ 41 00
Susie M, Bryant, 12 00
Machias Electric Light Co., 10 00
Machias Savings Bank,  45 00
O. E. Bowers, 20 00
Lakeside Press, 1 00
Dr. A. L. Smith,  12 50
Machias Republican, . 27 25
Dr. S. B. H unter, 12 75
A. It. Furbush,  2 75
L. B. W ilder, 2 50
H . J. Foss, 4 50
Mgr. Opera House,    8 00
Machias Water Co., . 6 00
C. M. Hutchinson, 23 74
W . II. Crowley,  22 50
II. R. Taylor, 31 G5
Dr. A. L. Smith, 10 00
James Berry,.......................................................... 2 50
C F. Leadbetter, 30
Machias Republican, 4 50
H. H. Gray,............................................................  36 10
L. B. Wilder, 10 00
G. H. Harper, Treas. Machias Band, 50 00
Howard & Brown,.................................................  13 00
Mrs. Jane Albee, 13 50
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J. L. Mallar, *2 00
Machias Savings Hank,  4ft 00
Lottie Johnson, 8 00
Mrs. Sam’l Clark, 8 00
T. VV. McCabe,.......................................................... 7 00
M. Gardner & Son, *2 66
Mrs. S. W . Berry, 2 ftO
L. B. W ild e r , . . .   4 00
R . H. McPherson, • 4 00
J. E. McEacharn, 4 00
C. M. Hutchinson,............................................... 4 00
Harvey Manchester, *2 00
Machias Lumber Co., <50 00
Jas. Berry,............................................................. 0 95
Lucy E. Davis, 8 00
C. VV. Beverly, I 76
Union Pub. Co.,.....................................................  8 00
E. M. Garnett, 8ft
J. L. Mallar, 1 -10
W . E. Boynton, A g l.,  8 00
Machias Water Co., . 6 2ft
E. M. Bucknam, 8 00
F. L. Shaw,............................................................. tt 60
Lottie Johnson, • 1 0ft
Eastern Trust & B anking Co., Int., 10 7ft
W. G. Means,  ft 00
Athelana Stiles, ft 28
A. R. Furbush, 1 00
E. II. Bryant,  7 70
Allen & Co., 11 fto
C. W. Vose & Son, 0 1ft
R. T. Crane,  8 00
I. M. Sargent, 10 71
Union Pub. Co., 2 00
II. R. Tay lo r,....................... . . , ......................... 81 HO
G. F. Cary, Int., 88 76
S. M. Holway, 10 00
H. W. McCausland,.............................................. 1 fto
♦768 70
Deficit $168 70.
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Fire Department.
Appropriation............................................................ $710
1904-5 E x p e n d i tu r e s .
Cornelius Callahan & Co.,  $ 3 00
Express, 30
. Sam Berry, 75
IT. A. Bowker,  1 00
C. J. Leighton, 1 00
J. L. Mallar, 5 20
C. C. Parker,  3 00
Machias Electric Light Co, 3 75
C. H. Moulton Co., 24 92
L. J. Longfellow,...................................................  50
F. O. Keith, 50
Malcom Clark, 5<>
E. M. Garnett,   2 00
Jerry Hurley, 2 00
Sam Berry, 2 00
Fred Hasty,............................................................  50
C. J. Leighton, 4 75
A. R. Furbush, 4 75
J. L. Mallar,  2 00
C. J. Leighton, 1 25
Sam Berry, 1 25
M. B. Thompson,  1 00
Frank Pennell, 1 00
A. R . Furbush, • 1 00
Chas. Perry,  1 00
R obt. Hanscom, 1 50
3 Wardens at $1.50, 4 50
•Sam Berry,  1 25
O. F. Meserve, 1 25
Morris Reynolds, 75
Machias Lumber Co.,  7 80
Machias Electric Light Co., 3 75
W. H. Beverly, Treas., 15 00
E. M. Garnett,  ............................................... , 1 50
M, Gardner & Son, 3 81
Electric Light Co., 4 25
Machias Lumber Co.,............................................. 20
F. C. Perry, 2 00
Chas. Stanley, 3 00
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Sam Berry,........
E. M. Garnett 
S am Clark,
Geo. McLauchlan
H .  A. B o w k e r . 
J. A. Schopper,
Herbert Libby,
•  *  *
Ralph  A. Clark,
J .  A . J o h n so n ,
4 * 5 0  
1 25  
1 25  
5 0  
50  
50  
50  
50  
8 5
J .  L .  L e i g h t o n , ..................   ;.....................  5 oo
A lmond Roberts, 2 88
Ralph Clark, 2 88
Geo. McCausland,...................... ................................  2 88
Herbert Libby, 2 88
«r *
Robert Hanscom, 8 61
Geo. R. Berry, ....  .........................  1 00
Ernest Miller, 75
F. C. Perry , 1 00
»
Electric Light Co.,.....................................................  8 75
James Hanscom, 2 82
A. R . F urbush, 2 82
Everett Saddler, 2 82
W ill H urley, 2 8 2
J. E. Hurley, 2 82
T h atcher Clark,.....................................................  2 82
Willard Colson., 2 82
Newell Rogers, 2 82
11. F. Meserve,  2 82
D. G . Field, 1 281 70
W . G . Means, jj 5(|
J. L. Mallar,  2 25
C. J. Leighton, 1 50
T h o s  Q u in n , 1 50
Newell Rogers, ..................................................... 1 50
Sam Berry, 75
Jas. Preble, 1 50
John Schoppee, .................................................  50
S. M . H o l w a y ,  50
Almond Roberts, 50
E. M. G a rn e t t ,    ___ _ 50
Ralph Chandler, 2 00
A. K. Ames, 2 00
H .  A. B o w k e r , .............................................................................  50
D. C. G e t c h e l l  &  C o . ,  J0 00
R. E. Hanscom, 50 00
C. C. Parker,   15 45
Crane Bros, # 65
C. W . Vose & Son, 4 75
ITOWN OF MACH IAS. 19
 /
R. T. Crane,  1 50
F. C. Perry, 1« 50
H ook & Ladder Co., 2 50
C. C. Perry,   9 50
E. H. Saddler, 4 18
W. H . Beverly, 9 50
L. J. Longfellow,...,  10 00
S. VV. Hill, 7 00
M. B. Thompson, 10 00
L. F. Beverly,  10 00
E. O. Stoddard, 8 00
A. R . Furbush, 0 08
J. E Hurley,  0 18
J. M. Hanscom, 5 18
Newell Rogers, 5 18
T. H  Clark,  3 48
W . H . Colson, 7 18
C. J. Leighton, , 5 00
Frank Pennell,  9 50
Geo. K. Berry, 8 00
W illie Hurley, 7 18
O. F.Meserve,   0 18
Ernest Miller, 8 00
S. M. Holway, 7 00
E. Crane,.....'...........................!?  7 00
S.H .  Berry, 9 25
R. A. Clark, 1 02
T. Quinn,   8 00
G. H. Libby, 0 37
R. E. Hanscom, 4 74
H. L. G ilson   8 50
G. H. McLauchlan, 5 87
J. Schoppee, 4 00
F. P. Gilson,  5 00
J. L. Leighton, 3 75
Sam Clark, 7 50
Almond Roberts,................................•  3 12
E. M. Garnett, 8 00
H . W. McCausland, 18 40
•8840 2^
Deficiency, 8130 28.
\
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C e m e te ry .
A ppropria t io n .......................................................... $200.
11*04-5 E x p e n d it u r e s .
Machias Water Co.,................................................ $ 5 00
J. M. Hadley, 86 75
Machia s  Water Co., 5 00
J. M. Hadley  114 61
S. M. Holway, 18 00
Leighton & Mallar, 6 06
M. Gardner & Son,  48 20
Machias Lumber Co., 16 58
J. M. Hadley, 9 58
Jas. Campbell,  8 00
Sargent, Stone & Co., 189 10
$400 88
Deficit $200 88.
Report of Superintendent ot Cemetery.
By vote of the town at its annual meeting March 1904 
a committee was authorized “ to examine condition of re­
ceiving tomb and make necessary repairs.”
For many months it had been considered unsafe— lia­
ble to collapse at any time and being really too small to ac­
commodate the demands made at times Upon its capacity.
The committee therefore decided to partly rebuild and 
enlarge it by extending the roof, adding to the south side, 
strengthening the entire structure with iron beams and 
girders, additional i r  i: door and frame, thus affording a 
wider and more convenient entrance.
The work has been done in a thorough and substantial 
manner and, though exceeding the appropriation made for 
that purpose, it will in reality be found better arranged and
s
less expensive to maintain, than by making slight or tem-
TOWN OF MACHIAS. 21
porary changes with smaller sums from year to year.
In the matter of a Cemetery I desire also to call at­
tention to the fact, that at no distant day, the town will be 
compelled to enlarge the present one or secure land for an­
other.
For several years it has been impossible to grant more 
than limited space for burial purposes.
While there exists no statute or municipal regulation 
prescribing the area of individual lots, it has been necessary 
in many cases to divide or “portion off” such spaces as 
were available from those which might otherwise have been 
retained by prior occupancy cr allotment.
But, even this method of economizing room must have 
its limits, and cannot be continued indefinitely.
Our death rate is an average of nearly 50 per year. A  
majority of these, of course may be buried in lots already 
secured, but new persons move into town and new family 
relations are constantly being formed, requiring new as­
signments of burial privileges.
In view of these conditions, w ill it not be expedient 
for the town to take some measures to relieve the present 
crowded grounds, and provide a proper resting place for 
“our accumulating dead ?”
H. R. T a y lo k ,
Supt. of Cemetery.
Machias, March 1905.
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M e m o r ia l  D a y .
A PPROPRIATION...................................................................
1904-5 EXPENDITURE.
Stephen Hadley, 2m............................................... $60 00
Notes in Bank.
Paid Machias Savings Bank, ......................... $2,000 00
Machias Water Go.
A p p ro p r ia t io n ...............................................................$ 1,000
1 {»414-5 Expenditures.
Machias Water Co.,  $1,500 «HI
H y d r a n t .
Ap p rop r ia t ion .............................................................$50
Surplus, $50.
Machias Street Lights.
A ppropria tion .......  $700
I '.Ml4-.*» Expenditures .
M achias Electric Light Co., ...............    , $705 Oil
Deficiency  $5.oo
State Road.
A ppropr ia t ion .........................   $200
Surplus, $2»0 4*0
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4
Town Officers.
A p p r o p r i  a t  i o n ...................................  $ 7 4 9
1904-5 E x p e n d i t u r e s
J. L. Leighton, Selectman,.....................................  $ 70 00
M. Gardner, “  70 00
W . B. Parlin, “ 70 00
W . H. McCabe, Assessor,  75 00
J. E. McEacharn, “ 45 00
S. W. Hill, “  45 00
G. H. Keniston, Overseer of Poor,  100 00
George J. Bloomfield, Superintendent of Schools 100 00
Jeremiah Hurley, Truant Officer, 15 00
R, C. Bailey, Auditor for 1904,  10 00
W. R. Pattangall, Town Agent and Advice, 20 00
W. R. Pattangall, Moderator, 5 00
F. J. Moore, Treasurer,  75 00
Geo. N. Gardner, Secy. Board of Health, 10 00
,  $710 00
Surplus, 39 00.
f
Collecting Taxes
A p p r o p r i a t i o n   ......................................................$...400
* #
1904-5 E x p e n d i t u r e s .
George H....Keniston,................................................  $434 01
(1903) 55 69
$489 70
Deficiency, $89 70.
Discount on Taxes.
A p p r o p r i a t i o n .......................................................... $850
1904 -^5 E x p e n d i t u r e s .
George H.....Keniston,......................   $901 84
Deficiency, $51 84.
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A b a te m e n ts .
A p p r o p r i a t i o n ....................   $200
1904-5 E x p e n d i t u r e s
Mrs. Sarah E. Tarbell,.......................................... $ 4 72
Asa T. McRae, • 4 72
John N. Atkinson, 3 00
Henry V. Davis,......................................................  3 00
Machias Lumber Co., 134 75
Mrs. Clarinda Saddler, 14 25
E. I. W h ite ,  7 08
C. Sullivan, 180 80
Elmer Preble, 3 00
Herbert Higgins,  3 00
Ernest Elwell, 3 00
Wm. Thaxter. 3 00
$364 32
Deficiency, $164 32.
Police Officers,
A p p r o p r i a t i o n .......................................................... $200
1904-5 E x p e n d i t u r e s .
Frank Reeves,  $137 50
Jeremiah Hurley, 10 00
W . II. Beverly, 3 50
Frank Scott,............................................................  10 00
George Conners, 2 00
$163 00
Surplus, 37 00.
Porter Memorial Library.
A p p r o p r i a t i o n ........................................................... $400
Received from State, 40
$440
1904—5 E x p e n d i t u r e s .
L. B. Wilder, Treas.,.................................................  $440
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I n s a n e .
A p p r o p r i a t i o n .................................................................. $500
1904-5 E x p e n d i tu r e s .
Chas. S. Pearl, Treas.,............................................... 8281 60
Manning S. Campbell, Treas., 142 14
8428 80 .
Surplus, 876 20.
Frank W ilder,  188 00
Eleanor Geary, 148 66
Calvin Bryant,  142 14
8428 80
t i •
Liquor Agency.
Dr.
To Salary, A. L. Foster,  8 62 50
“ George Conners, 229 18
Justin M. Leavitt, 5108 97
W. B. Parlin, for Insurance,  15 60
N. C. McCausland, for License, 25 00
W . C. Ry., for Freight, 76 72
J. L. Mallar, for Trucking,...................................  2 90
Crane Bros., for Rent, * 25 00
Mrs. E. McCool, for Rent, 21 00
Crane Bros., for Furnishings  6 87
Value of Liquor on hand March 10th, 1904, 887 88
$5,910 57
Profit to Town  1,688 27
87,543 84
C r.
A . L. Foster, for Liquor,........................................  8 352 59
George Conners, for Liquor, 6,570 00
Value of Liquor on hand March 10th, 1905,....... 575 00
Cash on hand, “ 85 75
From W . C. Ry for lost package, 1904,............. 10 50
87,543 84
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S c h o o l s
A p p r o p r i a t i o n ..................................................... $1,800 00
Free High School, 1,400 00
Mill Tax, 1,590 64
From State1................................................  250 00
Tuition 17 50
$5,058 14
1904- 5 E x p  kn p i t u  re s .
Lester Berry,.........................................................  I  1 50
E. Vose, 42 90
Rose Gaffney, 36 00
Etta G. McDonald,  36 00
Eliza A. Longfellow, 36 00
Edith Taylor, 36 00
Harriet Johnson,  42 00
Sarah L. Foster, 42 00
Harriet Topper, 45 00
Mary McDonald,    45 00
Retta Thompson, 45 00
Kate McDonald, 90 00
F. Lead better,  150 00
Maud A. Vickery, 70 56
Etta S. Guild, ‘ 60 00
Bertha Longfellow,  36 00
Eliza A. Longfellow, 24 00
C. F. Leadbetter, 125 00
Kate McDonald,.    60 00
Sarah L. Foster, 28 00
Rose M. Gaffney, 24 00
Etta G. McDonald,  24 00
Harriet T. Tupper, 30 00
Harriet Johnson, 28 00
Retta C. Thompson,  30 00
Etta S. Guild, 40 00
Mary McDonald, 30 00
Maud A. V ickery,  47 04
Samuel Clark, 6 25
Bertha Longfellow, 24 00
Edith Taylor,  24 00t-1 ’
Frank Johnson, 14 50
Millard Davis, 5 50
V. H. Preble,  5 75
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Wm. A. Thaxter, *25 00
James Berry, " 50 50
S. W. Berry,   23 00
I. P. Longfellow, 223 72
Maud A. Vickery, 70 50
Esther S. Guild,  60 00
II. E. Marston, 75 00
Amy Taylor, 24 00
Kate McDonald,  90 00
Winnie Thompson, 45 00
Sarah L Foster, 42 00
Harriet T. Tupper,  45 00
Mary McDonald, 45 00
Harriet Johnson, 42 00
Eliza A. Longfellow,  36 00
Etta G. McDonald, 36 00
Edith H . Taylor, 36 00
Rose M- Gaffney,  36 00
H. E. Marston, 175 00
F. Johnson, 13 25
Harriet Johnson,.   49 00
Maud A. Vickery, 82 32
Etta Guild, 70 00
Kate McDonald,    105 00
Mary McDonald, 52 50
Harriet Tupper, . 52 50
Winnie Thompson,........... ’   52 50
Sarah L. Foster, 49 00
Susie M. Bryant, 30 00
Amy Taylor,  42 00
Edith H. Taylor, 42 00
R ose M. Gaffney, 42 00
Etta G. McDonald,   42 00
Eliza A. Longfellow, 42 0o
Machias Lumber Co., 8 50
C. Sullivan,  51 55
Wm. A. Thaxter, 32 50
S. W. Berry, 15 50
James Berry,  63 53
Millard Davis, 0 50
Samuel Clark, 9 25
H. E. Marston,  50 00
W. G. Means, 9 75
Winnie Thompson, 45 00
Etta McDonald,  36 00
Eliza A. Longfellow, 36 00
Addie B Holway, 36 00
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Mary McDonald,.................. 45 00
Kate McDonald, • 90 00
Maud A. Vickery, 70 56
Amy J. Taylor,.................... 86 00
H . E. Marston, 100 00
Sarah L. Foster, 42 00
Etta S. Guild,.......................
•
60 00
Rose M. Gaffney, 42 00
Harriet T. Tupper, 45 00
Ellen H. Peabody,............... 36 00
Wm. Gilman, 4 00
I. M. Sargent, (fuel) 43 50
Samuel Clark,....................... 11 00
Frank Johnson, 11 00
S. W. Berry,
%J * 16 50
James Berry,........................ 50 50
Laura Preble, 11 50
James Armstrong, 10 00
Millard Davis,....................... 5 50
Wm. A. Thaxter, 30 00
Bertha Longfellow, 6 00
H. E. Marston,.................... 125 00
Maud A. Vickery, 58 80
Esther S. Guild, 50 00
Kate McDonald,............. 75 00
Mary McDonald,
7 37 50
Harriet Tupper, • 37 50
Winnifred Thompson,.... 37 50
Sarah Foster, 
Rose Gaffney,
35 00
35 00
Am y Taylor,.........
Eliza Longfellow, 30 00
Etta McDonald, 30 00
Ellen Peabody,............
Addie B. Holway, 30 00
H . E. Marston, 75 00
Deficit §154 05
§5,212 29
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Free Text Books.
A p p r o p r i a t i o n ..........................................................$300.
• _
1004-5 E x p e n d i t u r e s .
D. C. Heath & Co.,...............................................  $ 16 95
Ginn & Co., 17 17
Silver, Burdett & Co., 3 70
Thompson Brown & Co.,  10 42
Silver, Burdett & Co., 4 50
American Book. Co., 2 56
J. L. Hammett Co.,  33 27
Sibley & Co., 16 67
Atkinson & Mentzer, 7 14
Milton Bradley Co.,  19 50
D. C. Heath & Co., 3 00
Maynard Merrill & Co., 2 50
Freight, Express, Postage and Stationery,  12 00
D. C. Heath & Co., 2 37
Stevens & Hertel, 91
Ginn & Co.,  32 63
I. M. Sargent, 33 23
Allen & Co., 33 42
Ginn & Co.,  45 18
$297 12
Surplus $2 88
*
Vital Statistics tor the Year 1904.
Marriages,............ .’.................................................. 26
Births, 38
Deaths,.................................................................... 43
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Report of Fire Wardens.
To the Selectmen and citizens of the town of Machias your 
Fire Wardens submit the following report:—
The Fire Department for the year just passed has been 
more active than for many years. The records show more 
alarms than ever before. Some of the fires have been 
slight while others have occasioned hard work and ex­
posure. Considerable damage has been done and the loss 
has been large. Ten alarms have been rung in. Seven out 
of the ten occasioned the use of Hydrant service, while the 
other three were extinguished by pails and chemicals.
A  Hose Company of 15 men were formed the first of 
May, 1904.
SU M M AR Y OF FIRES.
1904, 
Alarm No. 1
Alarm No. 2
April 19, at 2 P. M., residence of G. L. 
Harmon. Fire damage slight. Water 
damage considerable. Three streams used 
16 Hook and Ladder men responded.
May 7, at 12 noon. Store of Mrs. G. W . 
Flynn. Damage slight. No hydrant service 
used. 11 Hose men and 17 Hook ami Ladder
Alarm No. 3 Fire
six
pump
men responded.
-May 27, at 8 A. M., Exchange Block, 
and Water damage considerable, 
hydrant and two Getchell tone 
streams used. Auxiliary fire, Centre Street 
Church. Damage slight. One hydrant 
stream used. 15 Hosemen and 1!» Hook and 
Ladder men responded.
Alarm No. 4— July 4, at s.30 P. M., Wharf. No particular
damage. No hydrant service used. 5 Hose-
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men and 15 Hook and Ladder men responded. 
Alarm No. 5— Aug. 2, at 10 A. M., barn of A. T. McRae.
Damage considerable. Two hydrant streams 
used. 14 Hose men and 18 Hook and Ladder 
men responded.
Alarm No. 6— Aug. 2, at 11.15 A. M., Mrs. F. I. Campbell’s
dwelling. Damage slight. One hydrant 
stream used. 13 Hosemen and 18 Hook and 
Ladder men responded.
Alarm No. 7- -Nov. 15, at 1.45 A. M., Pennell Block.
Damage considerable. Four hydrants and 
one Getchell Force Pump streams used. 14 
Hosemen and 14 Hook and Ladder men re­
sponded.
Alarm No. 8,— Nov. 28, at 6.15 P. M., Bowker Block. Dam­
age slight. No hydrant service used. 14 
Hosemen and 17 Hook and Ladder men re­
sponded.
Alarm No. 9— Dec. 26, at 12,45 P. M. Union Publishing
Co. Damage slight. One hydrant stream 
used. 14 Hosemen and 13 Hook and Ladder 
men responded.
1905
Alarm No. 10— Feb. 7, at 12.55 A. M. Allen and Garnett
residences. Damage considerable. Two 
Hydrant streams used. 13 Hosemen and 13 
Hook and Ladder men responded.
Both the Hose and Hook and Ladder Co.’s have kept up 
their meetings and have performed their duties with w ill­
ingness and energy.
Eight of the fires were checked and extinguished in a 
very short time. The other two were responded to quickly 
by both companies when notified and considerable property
m
was saved.
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W e feel that this department has tried to meet its re­
sponsibilities, and has performed them with credit.
The necessity for immediate alarm has been apparent
in some of the fires and would suggest that the citizens, for 
their own good, use every possible means to alarm as quick­
ly as possible Your companies are ready to start when 
notified.
There was 1500 feet of Hose on hand at the beginning 
of the year. 400 feet had been purchased and 100 discard­
ed leaving 1800 feet on hand at present. W e would recom­
mend that more hose be purchased and that 8700 be raised 
for that purpose and defraying expenses of the department 
We would recommend that the alarm system be ex­
tended on both sides of the river.
W e would recommend that the second story of the
t
Engine House be converted into a tenement and that the 
person who cares for the apparatus occupy the same.
Respectfully submitted,
F r a n k  T. C r a n e ,
C. C. P a r k e r .
I. P. L o n g f e l l o w .
G. H a r r is  F o s t e r .
L. B. W i l d e r .
E. M. B u c k n a m .
H . A. B o w k e r .
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
C i t i z e n s  o f  M a c h i a s :
In presenting this my annual report there is 
little that needs to be specially mentioned. The work of 
the schools has been carried 011 with the regularity of for-
I f 1
mer years and with the constant effort to improve. A t the 
opening of the Spring Term it was found necessary by the 
school committee, on account of the over-crowded condition
of the Hemenway Primary school, to open another room.
0
After due consideration it was decided to try the experi- 
ment of a Kindergarten. This brought temporary relief. 
Inasmuch, however, as it failed to receive due appreciation 
and consequently could not fill the place the. committee 
hoped it would fill, the Kindergarten was closed and a 
Primary school opened in the Rawson Building. Again 011 
account of the large attendance at the West Kennebec 
school during the Fall Term it was found necessary to em­
ploy an assistant teacher.
During the W inter Term the prevalence of sickness re­
sultant from the severe weather and many cases of diseases
1
incidental to children of school age have somewhat affected
1 , ‘ *
the attendance aud proportionately interfered with the 
prosecution of school work.
I r ' 1
In a word the schools have maintained the high stand­
ard of previous years.
Respectfully submitted,
GEORGE J. BLOOM FIELD,
Superintendent.
Machias, Me., March 10, 1905.
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School Account.
RESOURCES.
Appropriation for Common Schools, $1,800 00
“  High School, 1,400 00
State Grant for High School, . 250 00
“  from Mill T a x ,   1,590 04
Tuition from pupils, 17 o0
5,058 14
1904-5 E x p e n d i t u r e s .
H. E. Marston, teaching,  <'00 00
C. F. Lead better, 275 00
Maud A. V ickery, 399 84
Esther S. G u ild ,  340 00
Kate McDonald, 510 00
Mary McDonald, 255 00
Harriet T. Tupper,  255 00
Sarah L. Foster, 238 00
Harriet J. Johnson, 161 00
Eliza A. Longfe llow ,  204 00
Etta G. McDonald, 204 00
Rose M. Gaffney, 215 00
Edith H. Taylor,  138 00
Retta C. Thompson, 75 00
W inifred Thompson, 180 00
Amy J. T a y lo r ,  132 00
Bertha Longfellow, 00 00
Susie M. Bryant, 30 00
Ellen H . Peabody,  06 00
Addie B. Holway, 00 00
James Berry, janitor, 104 53
S W . B e r ry ,    55 00
Samuel Clark, 26 50
Frank Johnson, 38 75
Vinal Preble,  5 75
Laura Preble, 11 50
Millard C. Davis, 17 50
I. P. Longfellow, coa l,  223 72
Ezekiel Vose, • 42 90
I. M. Sargent, 43 50
M achias Lumber Company, wood,  8 50
Cornelius Sullivan, 51 55
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William G. Means, 9 75
Lester Berry, sawing w ood ,  1 50
W illiam  Gilman, 4 00
W illiam  A. Thaxter, transporting 87 50
James Armstrong,.....................................................  10 00
5,212 29
Deficit, 154.15
Text Book Account.
A p p r o p r i a t i o n ............................................. 8300
E x p e n d i t u r e s
Ginn & Company,.................................. 94 98
D. C. Heath Co., 22 82
Sibley &  Co., 16 67
Atkinson & Mentzer,............................ 7 14
J. L. Hammett Co., 88 27
Silver, Burdett & Co., 8 20
Milton, Bradley Co.,.............................. 19 50
American Book Co., 2 56
Thompson, Brown & Co., 10 42
Maynard, Merrill & C o . , ...................... 2 50
Stevens & Hertel, 91
Allen A  Co., 83 42
I. M. Sargen t,.......................................... 33 23
Express and freight, 10 50
Postage and Stationery, 1 50 297 12
Balance to new account, 2 88
D u e  f o r  T u i t i o n  o f  H ig h  S c h o o l  P u p i l s .
From Addison,......................... ................. 15 00
Machiasport, 40 00
Marshfield, 15 00
Roque B lu ffs ,................................. 10 00
Wesley, 10 00
Due from Macliiasport, (1902) 25 00
Pupils, 21 00
Total 136 00
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Treasurer’s Report
For the Year Ending March 20,1905.
Dr.
Rec’d for Tax of 1900,......................................  I  2,200 00
“  1903, 2,596 65
“  “  1904. 18,132 45
“  Liquor sales, A. L. Foster,  352 59
“ “ Geo. F. Conners, 6,570 00
“  School Fund and Mill Tax, 1,590 64
“ Free High School,  250 00
“  Railroad and Telegraph Tax, 102 50
Refunded Porcupine Bounties, 231 50
Dog Licenses,  86 00
“ Refunded Dog Licenses, 62 14
“  Interest on Taxes, 1903, 47 75
“  “  on Deposits,  36 10
“ Library from State, 40 00
“  Tuition, 17 50
“ Sale of Liquor Barrels,  20 50
Rec’d on account of Poor, 8 00
❖32,334 32
Cr.
Paid 509 Orders drawn by Selectmen,  $25,732 47
Balance Due Treasurer from last report, 1,145 61
Paid State Tax for 1904, 2,356 83
“ County Tax for 1904,  2,469 47
“ Dog Tax for 1904, 86 00
“ Bounty on Animals, S 50
Amount to Balance Due Tow n ,  535 44
❖32,334 32
F. J. MOORE, Treasurer.
r t « •
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Financial Standing of Town.
A s s e t s .
Cash in Treasury......................................................$ 535 44
Due from G. H. Keniston, Collector, 1904 Tax 1,530 20
Amount of stock on hand in Agency  575 00
Cash on hand (Agency) 35 75
$2,676 39
N o t e  :
The claim of the town tor reimbursement for the ex­
penses incurred for the relief of Charles Day, small pox 
patient, has been successfully urged against the State, and 
the Resolve making the necessary appropriation has passed 
both houses and signed by the Governor. A fter deducting 
fees and costs of litigation against the town of Wesley on 
said claim, and the expenses of legislative proceedings, the
i
remainder w ill be turned in to the town treasury and the 
assets increased to this extent.
J. L. LE IG H TO N , )
M. G AR D N E R , V- Selectmen
W . B. P A R L 1N, )
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Auditor’s Report.
To t h e  S e le c t m e n  o f  t h e  T o w n  o f  M a c h ia s  :
I have made a thorough examination of the accounts 
of the Town for the year ending March 12, 1905, and find 
as a rule they are properly vouched items and bills correct­
ly extended and footed. W ith  the exception of some minor 
errors the Town accounts are correct.
I. M , SAR G E N T, A u d i t o r .
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Selectmen’s Estimate tor Appropriations for the 
Municipal Year of 1905.
Roads  $2,000 00
Sidewalks 000 00
Bridges "  500 00 >
Schools  1,800 00
Free High School 1,400 00
Support of Poor 1,000 00
W a te rw o rk s   1,500 00
Discount on Taxes ^  f c 1,100 00
Contingent ' 1,000 00
Town Officers  750 00
Lighting Streets 750 00
Free Text Books 300 00
Repairs including contemplated repairs and
change in Engine House  800 00
Fire Department 800 00
Collecting Taxes 450 00
Abatem ents  200 00
Insane 600 00
Cemetery 100 00
Free Reading Room   400 00 —
Memorial Day 50 00 -
Watchman 300 00
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Our Financial Standing. . i
On another page you will notice a statement of the 
financial condition of our town, which ought to and w ill in­
terest all classes. W e hike pleasure in reporting such a 
good showing and in a great measure the above conditions 
are due to our efficient and energetic Tax Collector, Mr. 
Geo. H. Keniston.
Our Roads.
i
Our local papers have had some well written articles
*
in relation to our roads, their condition and their wants, 
and while we think a stone crusher would be a great benefit
• * « I #
and eventually lead to better roads, we want to urge upon 
our taxpayers to see that we investigate the subject thor-
I
oughly and when we do buy, ( if  we buy) see that we get
what we want. *
\
Our Sidewalks.
Our miles and miles of wooden sidewalks are costing 
more and more each year the price of lumber continues to 
raise and the quality grows poorer, and we must materially 
reduce our mileage or increase our appropriations. W e 
would earnestly recommend, that where practicable, that 
we replace old wooden walks with gravel and stone.
t i
4
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